





































































































































































































































































































































































































































｜記号｜ 変 数 名 儲 考
(l+D）非 非鉄鋼業投資 ｜間De一!late 成デフーよる
(l+D）金 金属工業 ff 
〔l+D〕機 機械器具製造業 ff ff 
〔l+D〕電 電気器具製造業 ff ff 
内 l(l+D）他 そり他製造業 II II 
K食 食品工業資本スト γク ， 
［（.イt 化学工業 II II 
生 If{右 石油工業 I II 
［（：鉄 鉄鋼業 ， II 
変｜幻ド 非鉄鋼業 II II 
K金 金属工業 II II 
K機 機披器具製造業 II II 
数 I［（.・電 電気器具製造業 II II 
K輸 輸送機器製造業 II II 
［｛.他 そ白他製造業 II II 
［（霊 重工業資本ストッタ II 
KTOTAL 立地部門総資本ストック II 
Ni Jプロック人口
外 IDii 茨城より 1～へり吋加P山 Defl a 
W,+3. J J地製造業そり他産業平均賃金 グ
生 IE,+3. j II 就業者
dij 茨城よりJ県への通勤時間駐維
変｜が j 1県より茨城への II 














































Ni, =•490. s・+o. s210C!fi，旦rl._t_ヨ




Wrr,t-1 Niu =•42810+{21. 42 1 +O田口5598
(4. 241) Wi, t-1 (8. 573〕
耳(1-3) 
茨城県地域計母経済学模型 131
な奇問 R=O. 9805 S=l292 
(Ni,Nm 1-1 (1-4〕 E Ntm=•33. 09+0.1775ー と且L工止
(7.108) Dim, 1-1 
三＝O.9121 S=l09. 9 
(1-5) IV Ni\1=•37.82+0.2684\.!Iι＆江コ
(2目338) Dirv, 1-1 
(2〕 総流入人口定義式
IV 
(2ー l〕 Noi,t= 5: Nji, t 
J=I 
R=O. 5557 S=259. 8 
フ・ロック別流入関数（タイムシリーズ〉
日TI,1-1 (2-2〕 I N1 i,t=•58030+{18 72＋・41050 1一一一×
(4. 559)(-4. 375) Wi, t-1 
1 } !,!i，旦江主 R= o.8360 s =1262 万石コヨ Dq, t-1 
(2-3〕 E Nni, 1=•11860+{2. 581 +•1373Q/l\T)_n_,lヨx
(4. 3156)(-2. 245〕〔Y/N)i,t-1
可百｝Y!J;1f;tたL R= o.9s10 s = 1291 
( 2-4) ll Nmi.1=•1208+{0. 6304+•916. 7_(Y/1¥l)見左1x
(3. 272)(-2. 478) (Y/N)i, 1-1 
1 t (Ni,Nm)l-1 • • ｝一一 一← R=O. 9171 S=98 49 万福；T-f' Dim，ト1
( 2-5) IV N,d, 1=•4971 +{2. 532+•9947 （ηN〕巴と！x
C5. 97sl c -4. 573〕－（Y／万）｛t-1
1 , (Ni, Nrv) t-1 • • ｝ 二旦旦土土 R=O. 9409 S=l87. 5 万百万二1' Dt品E二了一
(3) 住民人口関数
cs~r〕 Nt=zo.so+o. 9881 Nt-l+(Nai-Nio),x_l___ 
c4.693〕 1000




(4-1) nio, t= J: nij, t 
J=l 
通勤人口流出総数（プ－ 9 ：／グ〕
(4-2) nij, t =106. 5+(•18. お＋25.40阜些主斗〕
(-2.285〕（4.144) VY'"''' <-1 
E，.，＂むニL
Dij', t-l 
R=O. 9814 5=1285 
(5) 通通勤人口流入総数定義式
， 
(5-1) noi, t= J: nji, t 
j=::l 
通勤人口流入関数（プーリング）
(5-2) log nji,t=4田361+o. 6333log_i星生J_,,_,)_(,l':,il，ム土よ
(12. 07) Dij'. t-l 
+ 1.471 log－！，＇出担旦×よ一点＝ O.鉛16
(18. 20〕 Ww.i.1-1 Dij',t-l S=O. 09500 
労働力人口及び労働方市場
(6) 労働力人口決定式（Stepwise)
〔6-1〕 Lt, i=•l32300+498 Ni, t+5. 538（一日）±！.j._, 




(15.57〕（3.05〕、 VYo+3 I 
S=l0714 
+•O. 8232(-f:.!L ), , R*=O. 9955 
(-3. 358）、 I"GNPI 
(8) 製造業労働力需要，供給，及び需給均衡式
!ogE♂，，＝10.28+0.開OK， 日十•2.17410g は!'.L.)
(16. 8) I l'GNP I 
(8-1〕







( 9 1) I叫 n,,=4.498+0. 9316 logf-)'.i .. )._, 
(51. 3）、 l:'GNPI 
+•O. 9363 I惚1-l判a、I寸・a.vp1 






(1ト 1) E＂~＝蜘50+0.9722E", 
(52.臼〕
第一次産業就業者統計式（プーリ YF〕
(1ト2 〕 E，~：＝ •2630+1.028E", 
(2. 16) 
第二次産業就業者統計式（プーロ ング〉
(10--3) E：う＝40370+1. 142E,,, 
(16.76〕
第三次産業就業者統計式〔プ一日 Yグ）
(10 4) E，~：＝ •1047+0. 8317E,,, 
(ll) 製造業，その他産業就業者数定義式





R=O. 9982 S=2820 
五＝o. 9895 s = 15780 
R=O. 9799 S=25840 

























(1. 54) (13. 43〕
長＝O.9318 S=22220 
(15〕 運輸基盤公共資本ストック需要関数（クロスセグショ／）
(15ー 1〕 G:.,=37300+10. 78An,, +63. 6N,, +O. 4152K,,,, 
(11.56) (4.265) (4.596) 




見＝0. 9935 s = 18152 
(17) 住宅基盤公共資本ストッタ需要関数（クロスセグション）
(17-1) G;.,=•63210+22. 48 N,,+426. 8（与）" 




(18-1〕占＝G,7,,+G;, ,+G~， ,+Gw, ,+G';,,, 
(19) 農業基盤公共資本ストック供給関数〔タイムシリーズ）
(19-1) G川 ＝GA,H +•6749+0. 1371G;,_, 
(7.561) 
長＝O.9356 S=267. 7 
(20) 産業基盤公共資本ストック供給関数（タイムシリーズ）
(20一1) Gr, ,=Gr, t-t ＋•鎚50+0.1452 er，← 
(3.筋4） 





R=o. 9761 S=399. 4 
(22) 生活基盤公共資本ストッグ供給関数（タイムシリーズ）
(22 1) Gv,,=Gw，＿，＋企13058+(0.2261+0. 4709x10-• R九〕
(3.283) (22.38) 
x c,,-G .，＿〕 R=o. 9936 s =209. 6 
(23〕 住宅基盤公共資本ストック供給関数（タイムY リー ズ）
(23 1 ) G}/,,=Gn, ,_, +540. 5+ (•O. 05653+0. 3585x 10-• R’a〕
( -2. 665) (4. 781) 
×c：，，「Gu，。 .R~o. 936 5=124. g 
(24〕 総公共資本λ トック供給定義式
(24-1) G,=G,, ,+Gr, ,+GR, ,+G町 ，＋Ga,,
町財政歳入部門
(25) 自主財源歳入関数〔Stepwise〕
(25 1) log R,, ,=•3. 221+1. 061 JogY,_,+o. 2109 logN,_, 
(25. 11) (2. 751) 
+O. 2C98 logK,_, 
(2.490) 
(26) 依存財源歳入関数（Stepwise)
R=o. 9840 S=o. 03110 
I R,/R、， v 、
(26ー 1）九，，＝5188+141830（ヨ・＝－て46 ），＿÷42590 I.;:._ t , 
(-11.82ドJ:R/J:RJ 〔1.91) I CI I' . 
十0.5290 G，＿，十0.004092 R,, ，← R*=O. 9751 8=5188 
(27) 圏直結・公営・準公営事業投資関数（Stepwise)
(27-1 ) log z,,,=•13. 16+ 1. 418 log R,,,+2 137 G,,,_, 
(6.909〕（6.°755)
+•O. 6925 log.R, f _(Y/JV),) ＿，三＝o.9473 S=o. 08290 
(3.197）’＇ l (Y/N〕JJ t
(28) 地方政府消費的歳出関数（Stepwise)
136 
(28-1) G" ,,=•32470+ 13 80 N ._., +O 7802 AR><<-<• 
+O. 6620 R，ド か＝O.9998 S=641. 8 
(29〕 地方政府総歳入定義式





(31ー 1〕 K,,, ,=•143200+0. 08239 E., , <-< +9. 227 Lf,,, <-< 
(4. 231) (4. 955) 
十3.977 G,,"_' 
(17.49〕
(32) その他産業純投資関数（プ－ 9 ；.＇グ）
か＝O.9956 S=2951 
(32-1〕 ，K,=9004+0.5168+(Y,_,-Y，→）＋お4.O(N,_,-N,_,) 
(7. 028) (4. 056) 
(33〕 その他産業資本ストック定義式




(34 1〕 (l+D).,,=•2012+56. 64(N,_, -N，＿〕，＋O.5169Y，山山
(12.15〕（2.735) 
+O 02300（乙.， <-< -Y,., ,.) • 
ci. 137) 
化学工業投資関数（Stepwise)
R=O. 8824 S=427. O 
(34-2〕 (l+D),,,=-263. 5+0. 05554広重，， t-1 
〔9.165〕
+l. 469(l+D）食，h＜－＜十594.6(oGpo/GPo),, ,_, 
(8.261〕（1.128〕
長・＝o.9346 S=l48. 4 
鉄鋼業投資関数（Stepwise〕
茨繊県地域計量継済学模型 137 
(34-3) (I+D),, ,=•721. 9+117. 9(K，重／AR〕川叶
(3.422〕
十0.1021GPo…＋zgg7{X•· ＇： ~=1'.＂－＇ュL
(4.845〕（2.183) I l 2 ><-< ／’ 
jト＝O.8479 S=618. 7 
非鉄鋼業投資関数（Stepwise〕
〔34-4) (I+D），，ι＝988. 4+0. 3008>Gpo, , <-< 
CL 640) 
+o. 03826 'CGI+ R),, ,_. +o. insU+D〕機十霞＋輸＋金，h<-< 
(2. 900) (2. 502) 
R*=O. 8440 5=8162 
金属工業投資関数（Stepwise)
（鈍ー 5) (I+D),, ,=1770＋臼29（豆半z叫，M
(11. 61)、Rn I 
+0. 2202N,, ,_,+•13臼w，山H R*=O. 9766 S=l65. 0 
(2. 760) ( -4. 304〕
機械器具製造業投資関数（Stepwise)
(34 6) (I+D）円＝•330.6+16.65(-1;°2-),,, ,+0.3012π， ' ' 
(8.277〕、f1RI (1. 615〕




(6. 866) ¥ riR I 
刊 5539丸山＋O.000295九日 N*=O. 9980 S=2制
その他製造業投資関数（Stepwise〕
(34 8) (I÷D〕，，，＿，＝8470→ 46.96（~込山4
(2.593〕＼ .!1.R I 
I W.,E.内 1+ 118 5 (N,_, -N，＿，〕汁•O 1051（ー し』），，,_, 
( 4. 148〕、 h I 





(34-10) K化， ,=(l+D）イヒ， ,+(1-0. 2340)K・化， <-< 
石油工業資本ストック関数（Stepwise〕















いるから，物的な関係に近づける為に， D，＝αK,~ ， として，






(34-16) K電， ，＝(l+D〕電，，＋（1-0.1710〕K電， H
輸送機器製造業資本ストック関数（Stepwise)
〔34 17) K輸，，，.＝54.08+(0. 3583+0.1409Xl0－乍川田，）
(4. 740) (1. 890〕
K輸，れM÷O0113 Y, , ,_, 
〔io.47)
その他製造業資本丸トック式
か＝O.9969 S=67. 90 
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(34-18〕 K他， ，＝(l+D）他，，＋(1-0.1605〕K他， M
重工業資本ストック定義式





(34 21) K,=2951+1.826KrorAL 長＝o.9698 .5=12520 
(11. 36) 
全産業総資本λ トック定義式
(34 22) K=K,+K,+K, 
百生産部門
(35) 農業生産関数（プーリ Yグ〉
(35-1) log( .1'«~；.！：！＇..＿） ,=•O. 03684+0. 1662 log(-£'> ). 、ι1 I (3 291) ¥ .c;・ I 
I Lf ¥ 十o.4493 log 1－おじ＋o.5033x10-•cA, t-1十0.2458×10->TR 
(3.244〕、 .c,:. I (4. 675) (1. 417) 
R=O. 9254 s =O.04068 
(36) 製造業生産関数（プーリ Yグう
(36 1）同1-)'1-),=•1. 254+0.臼 0同E,,,+O.制 7
、口GNp ' (2. 739) (2. 087) 
logK,, ,+o. 1980× 10-•c,,,_,+o. 01550T 
(2. 463) (2. 569) 
長＝o. 9732 s = 0.05418 
(37〕 その他産業生産関数（プーP'/ 1") 
I Y,Pavp ¥ I E:, ¥ (37 I〕log（円 I =•L 163+0. 4557 log（イ包」）＋O.4128 
¥ l..TRt-1 I (3 734）、 l..TR,,-1 I (3. 792〕
Iog （－~K,,, I +o. 021ssT 、l..TR,t-1 J 〔6.972)
(38) 総生産所得定義式
長＝O.9587 S =O. 03468 
140 
〔38-1) Y=Y，＋九＋九
(39) 一次産業所得統計式（プリ－ 1') 
(39ー 1) Y，＊＊＝ム1048÷1166Y, 
(32.83) 
(40〕 二次産業生産所得統計式（プリーグ）
(40 1) Y，料＝•896.6+ 1.116九
(40.76〕
(41) 三次産業生産所得統計式（プリーグ）








長＝O.9953 S=901. 7 
R= o.9910 s = 1959 

















































































吋H E,.,i, lf_,.,j zij，＝α。＋α1 辻手詰註y__という形よりは実際的であi,_ Dij' 
る。





















































i 1東京 2埼玉 3千葉 4栃木 5&1'.¥g ら7抑止 7福島 8科病I
1- 1-3 I 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 
2 2-1 2-3 2-• 2-5 2-6 2-7 2-8 
3 3-1 3-2 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 
4 4-1 4-2 .1-3 •!-5 ・'-6 4-7 4-8 
15 5-1 5-2 5-3 5-4 5-6 5-7 I S-8 
』」 6-1 6-2 6-3 る－4 6-5 6-7 I 6戸 8
7 7-1 7-2 7-3 寸寸6¥0j<8 
8 8-1 8-2 8-3 5-,, 8-5 8-6 3ミー 7
この推定は首都圏における通勤人口関数である。すなわち nijと
いう形をもって tより jへの移動とすれば， t地より総流出数は

















I E,.,j, 1 ¥ 
nij,=31780+(31480日－E.,i , +267日co-;;;i二~） Dij,_,
14. 3201 ,., ,_, (6. 121） ε．， 
R=O. 9408 
I LHj,_1 wj，~1. ¥ 
nii,=•2972+ [O. 09619+0. 1912・LHi.ふi' ) 




I LHi. . wi .. ¥ 
nij,=•2105+ l 0. 2397 L品川＋o.04819叫ー；j























－~＂茨j=n 茨 o._s_nj 茨＝ no 茨として流出総数，流入総数をつか
























1 LH茨＇c' ¥ 
① log nj茨，＝1. 24+ I 0. 3465 LH・+o. 9142ー げ I 
、（2.75〕 J< ' (4. 61) > I 
E,.,J,_, E，.茨＇
log- Dj茨＇，＿， R=O. 8163 S=O. 2876 
1 LH茨円、
② log ni茨＝l.29什0.6595+0. 5333 LHi.ιj 
1(4.408)(4.386) J I 
E,.,j,_,, E，.茨M
log DJ茨2ムー R= 0.8052 S = 0. 2945 
148 
E,.,j,_, E，.，茨凶
③ log ni茨＝7.194+0. 7568 log - Dj茨，＿ +3. 277 




長＝O.9412 S=O. 1694 
また流入に関しても 120分ダミーを用いて試算したものがある。
I OJ。..~~，旬、
Jog削茨＝.！.176+ I •4. 491+6.065－ー一・ー‘ー l1(2. 564) (3 365）凶2+3.lt-l I 
E,.,j<-< E，.茨，＿ I ¥ 
Jog D・茨S ' + 0(4.193 + •4. 576 ” ・ ） 
, H 1(2.404）（ー 2.602) "'• J ' I 
E,.,j<-< E，.茨M




































































































































































































































































































































































































































































































誤差率！ 変 数 名
Nia, Nia, ?
???
N, K,, K,, K, L, E,, £2, E,, W,, W,, E,*, E，神， E，件， E，枯，
E,.., W,.., GA, G1, Gu, Gw, GH, G, Y,, Y，時， Y，料， Y特，
KsoH, Kso、，
l j No九Noi,"K完丸九， R,10タv. I • 
以下｜ι，Ge,R九九， Y,,Y, Yピペ （l+D〕so.v,KK1K, IfroTAL 
i I u十D)s110,Ks叫ん叫ん川 KoEN,Krns, KJuK 
20% ' 
以下
I 3~ i ；五：；：D〕）；KlK－：ムK
l未満 1

















昭和4年｜ 岬 I 43年 ｜ 岬 I 4昨 ｜ 
1~1－土竺1~~1- ω ｜」竺L〕どω｜
AG I I 17, 276 I 15 955 ! 12, 849 I 1, 592 I 1ι104 
AGR I 13, 467 I 20 430 I 21, 791 I 28, 129 I 36, 028 
•G翠 1,653 3,010 6,984 7,465 1, 201 
ヨ＝I－；訟－ま卜；；： I－；：立五日
想 定 値
昭和46年｜ 47年 48年 49年 50年
企GA 12,753 13,365 
•G1 17, 376 18. 749 20, 230 21, 823 23, 399 
•Gn 40, 640 45叫｜ 51, 710 58, 329 66, 042 
ムGH 13,217 15,596 18, 403 21, 716 25, 879 
。Gw 19,309 24, 677 I 31,537 40,304 51,335 






















D E F G 
????? ??? ?
A B I C 
タイプE
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弐A K,.+K，ι ＆（ιは＋｝K,), 計号（画計I額＋的D投〕資μ o(J:(J~D〕μ〕 ~~~議
42 571 ＊ ＊ ＊ ＊ 
43 695 124 27 27 97 
44 840 145 66 39 106 
45 1134 294 164 98 196 
46 1448 314 258 94 220 
47 1763 315 324 66 . 249 
48 1989 226 356 32 194 
49 2238 249 390 34 215 
50 2561 £23 439 49 274 
累計 ＊ 1990 ＊ 439 
茨城県地域計鼠経済学技型 169
重参考文献。Goldbe注目r,Arthur A, Economctic Theoヮ， Wiley,1964年
。経済企画庁経済研究所，金園地域計量モデルの研究，研究シリてズ第18号γ
四昨年 ！ 
0 JSARD, Walter目， Method,of h国onolAnalysis, an Intro出ctionto Rcgi-' 






｜変数名｜単位｜ 昭和43年 44年 45年
TJ 百万円 22,590,004 23,810,004 25,040,004 
N, 千人 100,653 101, 538 102, 423 
T 43 44 45 
共通 ' PLF 円／lOa
167,277 171,050 174,656 
の RJ 百万円 3,626,000 3,820,000 4,015,000 
霊外生 SGM R1 
II 2,345,000 2,478,000 2, 612, 000 
SGM R II 4,231,001 4,476,001 4,722,001 
An km' 6,088 6,088 6, 088 
Lp 千ha 2,361 2,367 2,371 
Ta 台 65, 344 67,396 69, 403 
π 9,093 9, 729 10, 365 
Gp 百万円 26,362 31,846 37,330 
基 DGP If 5,368 5,484 5,484 
GA If 60,978 69,037 78,550 
本 Gr If 127,897 136,959 149,548 
Gn If 284,877 306,866 335,030 
型 Gw If 132, 489 142,857 154,669 
F品1」、
共
Gn II 2, 943 28, 779 37, 535 
投 Gp 百万円 26,362 31,846 37,330 
資 経 DGP II 5,368 5,484 5,484 
J、e 済 GA II 60,978 69, 037 78,550 
タ 閲 Gr II 127,897 136,959 149,548 
発 Ga II 284,877 306,866 335,030 
ン 型 Gw II 132,489 142, 857 154,669 
の Gll If 22,943 28,779 37,535 
変 GP 百万円 26, 362 31,846 37,330 
イ己 社 DGp If 5,368 5,484 5,484 
会 GA II 60, 978 69, 037 78,550 
関 Gr ， 127,89ヴ 136, 959 149,548 
発 Gn II 284,877 306,866 335,030 
型 Gw II 132,489 142,857 154,669 
Grr 『Z 22, 943 28,779 37,535 
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予測値
46年 47年 48年 49年 50年
26,270,004 27,500,004 28, 720, 004 29,950,004 31, 180, 004 
103,308 104,194 105,079 105, 964 106,849 
46 47 48 49 50 
178,104 181,406 184, 571 187, 606 190, 520 
4,210, 104 4,404,001 4,599,001 4, 793, 001 4,988,001 
2,746,000 2,880,000 3, 014, 000 3, 147, 000 3,281,000 
4,968,001 5,213,001 5,459,001 5,704,001 5,950,001 
6,088 6,088 6,088 6,088 6,088 
2,377 2,381 2,384 Z,387 2, 391 
70,410 71, 952 72, 101 73,032 74,689 
1, 000 11, 636 12, 271 12,907 13,543 
42,180 46,470 50,264 53,619 56, 527 
4,850 4,290 3,794 3,355 2,908 
88,519 98,967 109,917 121. 392 133,370 
163,131 177, 788 193,602 210,662 2盟，954
366,800 402,636 443,060 488,658 540,285 
169, 763 189,054 213,708 245, 215 285,345 
47, 867 60, 059 74, 446 91,422 111, 652 
42,814 48,298 59,266 64,750 
5,484 5,484 5,484 5,484 5,484 
88,938 100,282 112, 669 126,196 141, 023 
164,906 183,644 206,503 234,392 268,890 
367,419 404,666 447, 501 496,760 552,317 
168,193 183,678 201,409 221,710 245, 399 
46,931 57,012 67, 829 79,435 91,981 
41, 061 43,493 45,158 46, 277 46,944 
3,686 2,477 1,665 1, 119 667 
87,397 95,624 103, 276 110, 392 117, 102 
159,871 168, 339 175, 276 180,968 185,167 
366,800 402, 636 443,060 488,658 5岨，357
170,968 193,461 224,501 267,337 325, 132 
48, 568 62,469 79,983 102,052 131,849 
172 
付表 2外生変数
｜変数名｜単位｜ 昭和何年 44年 45年
GP 百万円 26,232 31,846 37, 330 
基本型
DGP If 5,368 5,484 5,484 
GA If 60, 978 69,037 78,550 
資f共投品、J、. の
Gr If 127, 897 136,959 149,548 
10' Gn If お4,877 306,866 335,030 
ヲi減G Gw If 132,489 142,857 154,669 
ノ守 G" If 22,943 28, 779 37,535 
タ
GP 百万円 26, 232 31,846 37, 330 
ン
基本型
DGP 5,368 5,484 5,484 の If 
イ変ヒ G.1 If 60,978 69,037 78,550 
2の0 
Gr If 127,897 136, 954 149, 548 
減タ4
Gn If お4,877 306, 866 335,030 
Gw If 132, 489 142, 857 154, 669 
GH If 22,943 28,779 37,535 
食 百万円 。 。 2,671 
タ イh If 。 712 44,082 
イ 石 If 
。 8,905 17, 811 
鉄 If 26, 716 53,433 90,480 
民 ず '" If 。 。 。I 機 If 。 。 259 
問 他 If 。 2,671 8,905 
投 食 百万円 。 。 2,671 
タ イヒ If 。 712 44,082 
資 イ 石 If 
。 8,905 17, 811 
鉄 If 26, 716 53,433 90,480 
プ ヨド If 。 。 。
I 機 If 。 。 259 
他 If 。 2,671 8, 905 
茨城県地域計量経済学設型 173
予測値
46年 47年 48年 49年 50年
41, 695 45,556 48,971 48,971 54, 608 
4,365 3,861 3,415 3,415 2.617 
87, 522 96, 925 106, 780 106, 780 127, 888 
161, 773 174, 964 189,197 189,197 221, 013 
363, 623 395,876 432, 257 432,257 519,759 
168,254 185,616 207,804 207, 804 272, 277 
46,834 57, 807 70, 755 70, 755 104,240 
42, 210 46, 642 47,677 50, 361 52, 687 
3,880 3,432 3,035 2,684 2,326 
87,816 96, 831 105, 604 114, !48 122, 407 
162,136 174, 707 187, 268 199,816 213, 072 
364,659 395, 828 428,618 463, 113 499,234 
168, 748 185, 530 205,535 229, 380 259,210 
47, 164 57,847 69,598 82,559 96, 729 
11,350 14,575 17, 176 18,403 19,366 
106,802 136, 511 151,355 170,358 197, 211 
37,386 38, 900 40,467 49,373 58, 278 
91,014 104,014 117,370 126, 276 
1, 781 3,565 3,565 6,509 
1, 149 3,821 6,493 11,033 11.115 
8,905 21, 101 21, 101 21, 101 21,101 
11, 350 14, 575 17, 710 19,774 23,394 
106,802 136, 511 183,415 229,215 293,787 
37, 386 38,900 40, 467 ' 49, 373 62,338 
91,014 104, 016 117,370 153, 839 193, 914 
1, 781 3,565 3,565 3,565 6,509 
l, 149 '3,821 6,493 11,033 ll, 115 
8,905 21, 101 28,226 35,622 35, 622 
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